
































  FD計画プロジェクト 竹口圭輔（経済学部教授、兼務）
  FD調査プロジェクト 山本兼由（生命科学部教授）
  FD開発プロジェクト 常盤祐司（情報メディア教育研究センター教授）
  FD推進プロジェクト 岡松暁子（人間環境学部教授）
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  FD広報プロジェクト 小屋多恵子（理工学部教授）

















   　平山喜雄（教育支援統括本部長/学務部長）
  日　時：2018年9月7日（金）13：00 ～ 17：00


























  日　時：2019年2月28日（木）13：00 ～ 17：00














































































































































































































































































































































































































































































































　4 月から 2 月までに全 8 回実施し、本年度もほぼ計画通り活動を行うことができた。（4/27、
5/18、6/15、7/27、10/5、11/9、1/30、2/27）
  以上
